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Berdasarkankajianrambang,ada
belajarkeranacintaclaningin
menambahilmu,mengisimasa
lapangmanakalasegelintirlagi
inginmendapatkankemahiranbagi
menjanapendapatan.
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apabilaIG membangunkanprogram
perintisyangdikenalisebagai
InisiatlfPembelajaranSepanjang
HayatbagiWargaEmas(LLlFE).
Sambutanbersemangatwargaemas
di bawabprograminimembawa
Universitiuntukwarga'tuaatau
lebitl.dikenaliprogramUniversitiEra
Ketiga,Malaysia(U3A)ditubuhkan
pada2008itumembuktikanbelajar
ataumasukUi'liversiti,tidakpernah
ken'llusiamudamahupuhtua.
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• Setiaptahun pelbagaikursus
dirancangbagi semestersatu
dandua.
• Ahli U3Abebasmemilih
kursusdiminati.
• Setiapkursushanyaakan
dijalankanapabilabilangan
yangberdaftarmelepasijumlah
minimum,10hingga15orang.
• Keahlianterbukakepadasemua
wargaemasberumur55tahun
keatas.
• Bilangankursusberjumlah
300jam dalamdua semester.
• Tempohsetiapsemesterialah
2 minggu.
• Jangkamasasetiapkursus,lokasi,
bahasabergantungperantaraan
dan saizkelasadalahberbeza-
bezabergantungkepada
, sumberyangada.
• Kecergasanyoga
• Akidah Islam
• Bahasa(Inggeris,Arab,Mandarin)
• Senidan kraf
• Memasak
• Perkomputeran
• Fotografi
• Muzikdantarian

